


























平成 年 月 日現在２６   ５ １５
円     2,600,000 、（間接経費） 円       780,000
研究成果の概要（和文）：政策によってマクロ経済がどのように変化するかを予測する際に、人口動態の変化につなが
る家計の出生選択の影響まで考慮することは、マクロ経済の諸変数が人口の規模によって影響を受けるために重要であ




研究成果の概要（英文）：In predicting the impact of policies on macroeconomic variables, the government mu
st consider the effect of household fertility choices on demographic trends, as macroeconomic variables ca
n be influenced by population scale. Therefore, this research presents a comprehensive survey of existing 
studies with endogenous fertility models and examines the effect of various policies on macroeconomic and 
fiscal variables through simulation analysis based on the overlapping generational model (OLG) of Oguro et


































































































































この定理は、第 1 期（現役期）と第 2 期（引






















































例えば Cremer and Gahvari(1995)は、第
2 期（引退期）の賃金に不確実性がある場合、
第 1 期（現役期）の消費と比較して、第 2 期
の消費に対して追加課税を行うこと（つまり
一定の資本課税）が望ましいことを示した。
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